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На сегодняшний день актуальна пробле-
ма дефицита углеводородного сырья, которое 
является исходным реагентом для получения 
многочисленных веществ и материалов. Одна-
ко, многие химические предприятия не находят 
эффективного применения отходам и утилизи-
руют побочные продукты различными способа-
ми. Очевидно, что разработка новых веществ и 
материалов, основанная на использовании по-
бочных продуктов, является значимой задачей, 
решение которой должно частично устранить 
проблему углеводородного сырья.
Основным способом переработки жидких 
продуктов пиролиза является полимеризация 
непредельных соединений с получением нефте-
полимерных смол (НПС) [1]. Помимо множества 
достоинств смолы обладают некоторыми не-
достатками, которые ограничивают их исполь-
зование: например, повышенная окисляемость 
кислородом воздуха, невысокие адгезионные и 
прочностные свойства. Поэтому для улучшения 
физико-механических характеристик нефтепо-
лимерных смол необходимо осуществлять их 
модификацию. Наиболее доступным методом 
является окисление пероксидом водорода [2]. 
Одним из направлений использования не-
фтеполимерных смол является применение смол 
в составе стабильных водомасляных эмульсий 
(ВМЭ), необходимых в технологии получе-
ния топлив. Поэтому разработка высоковязких 
эмульсий с применением масел, включающих 
добавку – нефтеполимерную смолу, является ак-
туальной задачей.
Целью работы является исследование харак-
теристик водомасляных эмульсий, содержащих 
модифицированные нефтеполимерные смолы на 
основе фракции С5–9. 
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фтеполимерная смола на основе фракции С5–9 
(НПС
С5–9
) и окисленные нефтеполимерные смо-
лы (ОНПС
С5–9
). Модификацию смол проводили 
пероксидом водорода в условиях межфазного 
катализа. Концентрацию пероксида водорода 
варьировали в интервале от 1 до 9 % от массы 
НПС.
Оптимальное соотношение воды, смолы 
и масла в ВМЭ, при которых эмульсии не под-
вергались расслоению в течение определенного 
времени, составляет 70 : 1 : 29 (масс %), соответ-
ственно.
Исследование вязкости ВМЭ в зависимости 
от температуры замерзания выполняли с помо-
щью прибора «Измеритель низкотемпературных 
показателей нефтепродуктов ИНПН SX-850». 
Дополнительно в состав ВМЭ вводили добавку 
– этиленгликоль (ЭГ) – компонент для пониже-
ния температуры замерзания. 
Вязкость эмульсии, не содержащей этилен-
гликоль, начинает возрастать уже при темпера-
туре 1,6 °С и при минус 20 °С вязкость достигает 
предельного значения, следовательно, эмульсия 
замерзает (рис. 1). Вязкость эмульсии, имеющей 
в составе этиленгликоль, начинает возрастать 
при температуре минус 2,2 °С и при минус 27 °С 
эмульсия замерзает, то есть этиленгликоль по-
зволяет снижать температуру замерзания ВМЭ. 
Ранее установлено, что эмульсии, содержа-
щие ЭГ без НПС, расслаиваются моментально. 
Сравнение температуры замерзания смол, полу-
ченных с использованием различных фракций, 
представлены на рисунке 2.
Таким образом, данное исследование дока-
зывает, что использование модифицированных 
смол позволяет снизить температуру замерзания 
ВМЭ по сравнению с эмульсиями, включающи-
ми исходные смолы.
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